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Prikazi knjiga, časopisa i drugih publikacija
Časopis izlazi od 1995. i do 2008. 
izlazio je pod nazivom Geographic Infor-
mation Sciences, a 2009. mijenja naziv 
u Annals of GIS. Časopis je glasilo me-
đunarodne asocijacije kineskih stručnja-
ka u geoinformacijskim znanostima, a iz-
davač časopisa je Francis &Taylor. Do 
2009. izlazila su dva sveska godišnje, 
a potom četiri sveska. Uredništvo pozi-
va autore da u časopisu objavljuju svo-
je izvorne ideje o teoriji, metodama, ra-
zvoju i primjenama u području geoinfor-
macijske znanosti. Očekuju se članci iz 
ovih područja:
 daljinska istraživanja i prikupljanje 
podataka
 geoinformacijski sustavi
 geovizualizacija i virtualni geografski 
okoliši
 prostorne analize i modeliranje
 modeliranje nesigurnosti.
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The journal has been published 
since 1995 and until 2008 it had been 
published under the title Geographic 
Information Sciences. In 2009 it changed 
to Annals of GIS. It is the official organ of 
the international association of Chinese 
experts in geoinformation sciences and 
its publisher is Francis &Taylor. Up to 
2009 two volumes had been published 
annually and later four. The edito-
rial board has been inviting authors to 
publish their original ideas on theory, 
methods, development and applications 
in the field of geoinformation science. 
The articles are expected from the fol-
lowing fields:
 remote sensing and data acquisition
 geoinformation systems
 geovisualization and virtual geo-
graphic environments
 spatial analysis and modelling
 uncertainty modelling.
Complete texts are not available as 
free on the Internet. The abstracts of 
all articles published up to now can be 
read on the journal web pages: http://
www.tandfonline.com/loi/tagi20. We are 
stating here several article headings from 
the field of cartography and geoinforma-
tion, published in 2010 and from the first 
volume published in 2011:
M. Batty, A. Hudson-Smith, R. Milton, A. 
Crooks: Map mashups, Web 2.0 and 
the GIS revolution, 2010, 1.
Y. Li, Q. Li: A fast algorithm for identify-
ing candidate links for floating car 
map-matching: a vector to raster map 
conversion approach, 2010, 3.
B. Warf,  D. Sui: From GIS to neogeog-
raphy: ontological implications and 
theories of truth, 2010, 4.
M. Chen, H. Tao, H. Lin, Y. Wen: A vi-
sualization method for geographic 
conceptual modelling, 2011, 1.
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Cjeloviti tekstovi nisu besplatno do-
stupni na internetu. Sažetci svih do sada 
objavljenih članaka mogu se pročitati na 
mrežnim stranicama časopisa: http://
www.tandfonline.com/loi/tagi20. Navodi-
mo naslove nekoliko članaka iz područja 
kartografije i geoinformacija objavljenih 
2010. i u prvom broju iz 2011:
M. Batty, A. Hudson-Smith, R. Milton, A. 
Crooks: Map mashups, Web 2.0 and 
the GIS revolution, 2010, 1.
Y. Li, Q. Li: A fast algorithm for identify-
ing candidate links for floating car 
map-matching: a vector to raster map 
conversion approach, 2010, 3.
B. Warf,  D. Sui: From GIS to neogeog-
raphy: ontological implications and 
theories of truth, 2010, 4.
M. Chen, H. Tao, H. Lin, Y. Wen: A 
visualization method for geographic 
conceptual modelling, 2011, 1.
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